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Rizal Darmanuari. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SENAM 
KETANGKASAN LOMPAT KANGKANG MELALUI PENDEKATAN 
BERMAIN DAN AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS XI MM 1 SMK 
NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Januari 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
senam ketangkasan lompat kangkang melalui pendekatan bermain dan audio 
visual pada siswa kelas XI MM1 SMK Negeri 6 SurakartaTahun Pelajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas XI MM 1 SMK Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 28 siswa yang terdiri 
dari 4 siswa putra dan 18 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal 
dari guru, kolaborator, dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi dan penilaian hasil belajar senam ketangkasan lompat kangkang. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis 
kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan pendekatan 
bermain dan audio visual dapat meningkatkan hasil belajar senam ketangkasan 
lompat kangkang siswa dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. 
Proses pembelajaran pada prasiklus belum menerapkan pendekatan bermain dan 
audio visual untuk membantu siswa dalam mempelajari gerakan senam 
ketangkasan lompat kangkang sehingga keterampilan senam ketangkasan lompat 
kangkang siswa masih rendah dan hasil belajar senam ketangkasan lompat 
kangkang siswa kurang maksimal. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang 
signifikan dari prasiklus ke siklus I serta siklus II. Pada prasiklus, siswa yang 
tuntas mencapai 42,86 %, Pada siklus I, siswa yang tuntas mencapai 64,29 % dan 
siklus II menjadi 82,14 %. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan bermain dan audio 
visual dapat meningkatkan hasil belajar senam ketangkasan lompat kangkang 
siswa kelas XI MM 1 SMK Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: Hasil belajar, senam ketangkasan lompat kangkang, pendekatan 







# Selalu berusaha dan terus berdoa untuk apa yang ingin kita capai. 
Jika keinginan itu tak tercapai,  
maka percayalah Allah SWT pasti menggantinya dengan sesuatu yang 
lebih baik dari apa yang kita inginkan tersebut. 
Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh semua usaha dan 
doa itu, takkan pernah ada yang sia-sia.(Penulis) # 
 
 
# Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah zikir. Mencari 
ilmu adalah jihad. (Imam Al Ghazali) # 
 
 
# Aku meminta kekuatan, dan Allah memberikanku kesulitan untuk 
membuatku semakin kuat. (Salahuddin Al Ayyubi) # 
 
 
# Tugas besar kita bukanlah melihat sesuatu yang berkilau dari kejauhan, 




# Seorang Jenius hanya dilahirkan. dia tidak bisa ‘diciptakan’,dia bisa 
belajar tanpa diajar.  
Memang Anda tidak bisa meniru, tetapi Anda bisa menguasai Ilmunya.  
Karena menguasai Ilmunya, adalah langkah menuju Sukses berikutnya. 
(Albert Einstein) # 
 
# Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang 
tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun.  
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-
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Bapak Tercinta Sudarmadji dan Ibu Tercinta Sri Handayani 
“Senyum di wajah Bapak Ibu yang selalu menyambut dan melepasku, tak lupa 
selalu kuciumtanganmu memohon doa restu. Seiring mengantar perjalananku 
dalam berjihad menuntut ilmu. Selalu menjadi penyemangatku di setiap waktu. 
Janjiku kan selalu membuat senyuman Cinta Bapak Ibu takkan memudar.  
 
Adikku Fastabila Auliani 
“Perjuangan kakak ini semoga menginspirasimu menjadi lebih baik lagi dari 
kakak dalam menuntut ilmumu” 
 
Teman-teman Kontrakan Sumber(Adit dan Yolanda) Serta Fuad Sae 
“Rasa terimakasihku yang sebesar-besarnya saya haturkan, atas bantuan dan 
kerjasama teman-teman selama ini.Takkan pernah aku lupakan dan aku selalu 
berhutang budi kepada kalian” 
 
Lucia Wahyuning Triastuti 
“Bawel, keras kepala, dan emosional. Yah itulah gambaranmu yang terus selalu 
memotivasiku dalam menyelesaikan studi ku ini. Dengan sikap itulah aku merasa 
lebih termotivasi lagi untuk terus bekerja keras” 
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